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Ohrabreni prošlogodišnjim dobrim iskustvom organizacije kviza o 10. obljetnici 
Katoličke gimnazije s pravom javnosti u Požegi, ove školske godine upustili smo se 
u sličnu avanturu. Budući da „dijelimo“ zgradu i neke profesore, podijelili smo i ide-
ju o  kvizovima u Katoličkoj gimnaziji i Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi.  Ideja se 
ostvarila zahvaljujući profesoricama Ivani Drmić i Nadi Lodeta koje rade u obje škole.
U srijedu, 11. travnja 2018., naši gimnazijalci, okrepljeni uskršnjim praznicima, oku-
šali su se u znanju o antičkoj kulturi, povijesti i književnosti u kvizu znanja. Kviz je 
naravno organiziran adi popularizacije antičke kulture među našim gimnazijalcima, 
kako klasičarima tako i učenicima općega smjera. Materijale za kviz i ove je godine 
pripremilo nekoliko naših profesora na temelju kojih je gospodin Tomislav Bleiziffer, 
dragi prijatelj i suradnik škole, sastavio 30 zanimljivih pitanja za klasičarsko nadme-
tanje. Za organizaciju kviza odgovorna je bila prof. Nada Lodeta, a kviz su moderi-
rali maturanti Leon Fogadić i Domagoj Zubović. Između osam četveročlanih ekipa, 
najboljima su se pokazali ujedno i najiskusniji – klasičari – maturanti 4.a razreda – 
Nikolina Berić, Maja Vukić, Bruno Čiček i Mijo Radić. 
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Drugi dio kviza, natjecanje u pet sportskih (antičkih) disciplina kao podsjetnik na 
pet olimpijskih krugova, održan je o majalesu u Orahovici u petak, 25. svibnja. Konač-
ni rezultati  su bez naših dragih maturanata koji su osvojili 1. mjesto u znanju.Izlet u 
Orahovicu, kad se održavao sporstki dio natjecanja, organiziran je naime nakon nji-
hova odlaska iz škole. Ekipe (u obje škole) imale su nazive prema glazbenim interva-
lima (od Prime do Oktave) kao podsjetnik da se pravila harmonije (sklada, suradnje) 
koja vrijede u glazbi mogu, kad surađujemo, preslikati u našu svakodnevicu. Prve tri 
ekipe Gimnazijalaca bile su sastavljene od učenika koji zaslužuju svaku našu pohvalu:
Ekipa KVINTA (1.b razred):  Andrea Jozić, Jelena Ivančič, Jelena Nigović, Petra 
Tomšić, Fran Mjertan, Karlo Antunović, Veronika Kvaternik, Ana Letinić
Ekipa SEPTIMA (3.b razred): Vid Bagarić, Filip Kovačić, Antonio Lipovac, Karlo 
Potnik, Iva Budimir, Tara Stipanović, Filip Holjevac, Filip Kocijan
Ekipa TERCA (2.a razred): Ivan Grbavac, Stjepan Jovanović, Jakov Margeta, Leon 
Ivan Strakoš, Valentin Lovrić, Antonio Pranjić, Veronika Černušak, Klara Maletić.
Čestitamo svima na klasičarskom duhu kojim su pristupili natjecanju predstavljaju-
ći tako sve svoje razredne kolege. Posebna pohvala ide najmlađima, 1.b razredu, koji 
su pokazali podjednaku uspješnost u oba dijela natjecanja i pokazali se kao vrlo oz-
biljan i kompletan razred!
Prvi dio Antičkog kviza Katoličke osnovne škole održao se  u petak,  4. svibnja 2018.  
u Dvorani sv. Terezije Avilske, a drugi dio, Antičke igre, u srijedu, 9. svibnja u sport-
skoj dvorani naše škole. 
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Sudjelovale su razredne ekipe viših razreda. I kod ovih ekipa prepoznatljiv je bio 
sklad suradnje svih članova ekipe kako to biva u glazbi jer je trebalo uskladiti dvije 
četveročlane ekipe: jednu za kviz znanja, drugu za sport. Bodovi obiju ekipa istog ra-
zreda zbrojeni dale su ovakve rezultate:
1. mjesto ekipa Seksta 6.b razreda (28 bodova)
2. mjesto ekipa Septima 5.a razreda (26,5 bodova)
3. mjesto ekipa Sekunda 8.b razreda (26 bodova) 
Evo sastava privih triju ekipa Osnovaca:
 Ekipa SEKSTA (6.b razred): Dominik Vuković, Niko Radoš, Dino Milevoj, Nina 
Milevoj, Luka Obućina, Benedikt Romić, Petra Perić i Nika Drežnjak
Ekipa SEPTIMA (5.a razred): Filip Grbeš, Rebeka Marušić, Gabriel Rašić, Matko 
Leko, Lana Bartolović, Lorena Grgić, Ante Barišić, Ante Čabraja
Ekipa SEKUNDA (8.b razred): Stjepan Ćavar, Marin Grbeš, Nora Šarić, Magdalena 
Černušak, Daniel Orešković, Nikola Gacik, Sonja Paulić, Karla Jagetić
Velike pohvale svima!
Možda je zanimljivo da je ekipa Seksta u konačnom poretku zadržala 2. mjesto koje 
je osvojila već u prvom dijelu kviza, a da je ekipa Sekunda, koja je u znanju osvojila 
najviše bodova,  u konačnom poretku ipak osvojila treće mjesto
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Možemo reći da je cilj ovog natjecanja u znanju i sportu (upoznavanje duha anti-
ke) postignut. 
Ideja za izazov, koja je krenula iz „antičkog dijela zbornice“, bez podrške obaju rav-
natelja i predmetnih profesora (koji su surađivali u pripremi materijala za učenje da 
bi mogli biti dostupni svim ekipama  na web-stranici naše škole) i razrednika, ne bi 
bila ostvariva. I za ove ekipe kviz je izradio gospodin Tomislav Bleiziffer sastavivši 
30 zanimljivih pitanja za antičko nadmetanje, a Kvizom KOŠ-a vješto je „dirigirao“ 
prof. Tomislav Miličević.
U srijedu, 16. svibnja, u knjižnici Katoličke osnovne škole u Požegi upriličena je do-
djela nagrada prvim trima ekipama koje su ostvarile najbolje rezultate na Antičkom 
kvizu znanja i sporta pa je tim datumom i završilo antičko nadmetanje u našem di-
jelu Slavonije sa željom da tradiciju nastavimo i dogodine.
